業績録 by unknown
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No. 部　局 学会名 演　題 演　者 開催地 開催月
内科
 1 内科 平成25年度鳥取県医師会秋季医学会 鳥　取 2013. 10
    早期診断に苦慮した膵鈎部癌の１例
     植嶋　千尋，菓　　裕貴，武田　洋平，堀江　　聡，
     柏木　亮太，満田　朱理，田中　久雄
 2 内科 第100回日本消化器病学会中国支部例会　第111回日本消化器内視鏡学会中国支部例会 米　子 2013. 11
    外科的胃瘻造設術後に胃軸捻転症を発症した１例
     菓　　裕貴，武田　洋平，堀江　　聡，
     柏木　亮太，満田　朱理，田中　久雄
 3 内科 第100回日本消化器病学会中国支部例会　第111回日本消化器内視鏡学会中国支部例会 米　子 2013. 11
    急激に肝不全へと進行した原発性アミロイドーシスの１剖検例
     満田　朱理，菓　　裕貴，武田　洋平，
     堀江　　聡，柏木　亮太，田中　久雄
 4 内科 第100回日本消化器病学会中国支部例会　第111回日本消化器内視鏡学会中国支部例会 米　子 2013. 11
    家族性多発性Gastrointesitinal stromal tumors（GIST）の１例
     堀江　　聡，菓　　裕貴，武田　洋平，
     柏木　亮太，満田　朱理，田中　久雄
 5 内科 第100回日本消化器病学会中国支部例会　第111回日本消化器内視鏡学会中国支部例会 米　子 2013. 11
    腹腔内出血で発症した胃GISTの１例
     武田　洋平，菓　　裕貴，堀江　　聡，
     柏木　亮太，満田　朱理，田中　久雄
 6 内科 第44回日本消化器がん検診学会中国四国地方会 松　江 2013. 12
    胃がん２次検診時内視鏡での胃静脈瘤が発見契機となった膵神経内分泌癌の１例
     堀江　　聡
外科
 7 外科 第23回鳥取県乳腺疾患研究会 倉　吉 2013. 3
    進行再発乳がん患者におけるケモホリディ症例の検討
     山口　由美，上田　　毅，尾 　佳三，山代　　豊，
     柴田　俊輔，石黒　　稔，西土井英昭，工藤　浩史
 8 外科 第59回鳥取消化器疾患研究会 鳥　取 2013. 3
    腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術の導入と課題
     尾 　佳三，上田　　毅，山代　　豊，柴田　俊輔，
     山口　由美，石黒　　稔，西土井英昭，工藤　浩史
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 9 外科 第27回日本外傷学会総会学術集会 久留米 2013. 5
    遅発性外傷性横隔膜ヘルニアが原因でイレウス症状をきたした１例
     尾 　佳三，柴田　俊輔，上田　　毅，山代　　豊，
     山口　由美，石黒　　稔，西土井英昭
 10 外科 第131回山陰外科集談会  米　子 2013. 6
    自己拡張型金属ステントを用いた閉塞性大腸癌の検討
     尾 　佳三，上田　　毅，建部　　茂，山代　　豊，
     柴田　俊輔，山口　由美，石黒　　稔，西土井英昭
 11 外科 第21回日本乳癌学会学術総会 浜　松 2013. 6
    進行再発乳癌患者における化学療法中断例の検討―ケモホリディは可能か？―
     山口　由美，山代　　豊，工藤　浩史
 12 外科 第11回日本臨床腫瘍学会学術集会 仙　台 2013. 8
    StageⅡ大腸癌の再発リスク因子と補助療法の意義
     山口　由美，尾 　佳三，上田　　毅，山代　　豊，
     柴田　俊輔，石黒　　稔，西土井英昭
 13 外科 第51回日本癌治療学会学術集会 京　都 2013. 10
    乳癌術後局所再発症例の予後因子
     山口　由美，尾 　佳三，上田　　毅，建部　　茂，
     山代　　豊，柴田　俊輔，石黒　　稔，西土井英昭
 14 外科 平成25年度鳥取県医師会秋季医学会 鳥　取 2013. 10
    A群溶連菌による後腹膜膿症の１例
     上田　　毅，尾 　佳三，建部　　茂，山代　　豊，
     柴田　俊輔，山口　由美，石黒　　稔，西土井英昭
 15 外科 第75回日本臨床外科学会総会 名古屋 2013. 11
    後縦隔経路再建後胃管癌に対して鏡視下胃管全摘術を行った１例
     建部　　茂，尾 　佳三，上田　　毅，山代　　豊，
     柴田　俊輔，山口　由美，石黒　　稔，西土井英昭（外科），
     福本　陽二，池口　正英（鳥取大学病態制御外科）
 16 外科 第75回日本臨床外科学会総会 名古屋 2013. 11
    自己拡張型金属ステント留置術を行った大腸癌イレウス症例の検討
     尾 　佳三，上田　　毅，建部　　茂，山代　　豊，
     柴田　俊輔，山口　由美，石黒　　稔，西土井英昭
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整形外科
 17 整形外科 第59回山陰整形外科集談会 松　江 2013. 6
    陸上部男児に歯科治療中発生した坐骨・腸骨骨髄炎の１例
     高橋　敏明，倉信　耕爾，山根　弘次，岸　　隆広，福島　　明
 18 整形外科 第121回中部日本整形外科災害外科学会・学術集会 名古屋 2013. 10
    近位脛骨用Polyaxial locking plateで内固定した高齢者Hoffa骨折の１例
     山根　弘次，高橋　敏明，岸　　隆広，福島　　明
脳外科
 19 脳外科 第75回日本脳神経外科学会中国四国支部学術集会 下　関 2013. 4
    松果体部に組織型の異なる２種類の胚細胞性腫瘍が隣接して存在した１例
     稲垣　裕敬，大竹　　実
泌尿器科
 20 泌尿器科 第101回日本泌尿器科学会総会 札　幌 2013. 4
    膀胱腫瘍に対する経尿道的膀胱腫瘍の一塊切除の経験
     大畠　　領，小野　孝司，佐々木信之（泌尿器科），
     武中　　篤（鳥取大学医学部器官制御外科学講座腎泌尿器学分野）
 21 泌尿器科 第117回日本泌尿器科学会山陰地方会 米　子 2013. 6
    両側同時性腎癌の１例
     山口　徳也，大畠　　領，小野　孝司
 22 泌尿器科 第１回山陰泌尿器内視鏡研究会 米　子 2013. 7
    当科における腹腔鏡下精索静脈瘤手術の変遷
     小野　孝司，山口　徳也，大畠　　領
 23 泌尿器科 第１回山陰泌尿器内視鏡研究会 米　子 2013. 7
    当科における腹腔鏡下前立腺全摘除術の初期経験
     大畠　　領，山口　徳也，小野　孝司（泌尿器科），
     武中　　篤（鳥取大学医学部器官制御外科学講座腎泌尿器学分野）
 24 泌尿器科 第１回山陰泌尿器内視鏡研究会 米　子 2013. 7
    鳥取赤十字病院における腹腔鏡下腎部分切除術
     山口　徳也，大畠　　領，小野　孝司（泌尿器科），
     竹中　　篤（鳥取大学医学部器官制御外科学講座腎泌尿器学分野）
 25 泌尿器科 第65回西日本泌尿器科学会総会 佐　賀 2013. 10
    当科における腹腔鏡下腎部分切除術の治療成績
     山口　徳也，大畠　　領，小野　孝司（泌尿器科），
     渡邊　健志（わたなべクリニック），
     武中　　篤（鳥取大学医学部器官制御外科学講座腎泌尿器学分野）
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 26 泌尿器科 第27回日本泌尿器内視鏡学会総会 名古屋 2013. 11
    当院の腹腔鏡下腎部分切除術におけるearly declampingの初期経験
     小野　孝司，大畠　　領（泌尿器科），
     渡邊　健志（わたなべクリニック），
     武中　　篤（鳥取大学医学部器官制御外科学講座腎泌尿器学分野）
 27 泌尿器科 第27回日本泌尿器内視鏡学会総会 名古屋 2013. 11
    当科における腹腔鏡下前立腺全摘除術の初期経験
     大畠　　領，小野　孝司（泌尿器科），
     武中　　篤（鳥取大学医学部器官制御外科学講座腎泌尿器学分野），
     雑賀　隆史（広島市立広島市民病院泌尿器科），
     市川　孝治（倉敷成人病センター泌尿器科），
     繁田　正信（呉医療センター泌尿器科）
 28 泌尿器科 第118回日本泌尿器科学会山陰地方会 出　雲 2013. 12
    超高齢者に行った腹腔鏡下腎部分切除術の１例
     山口　徳也，大畠　　領，小野　孝司
産婦人科
 29 産婦人科 鳥取産婦人科臨床懇話会 鳥　取 2013. 9
    リンチ症候群が疑われた子宮体癌の１例
     竹内　　薫，坂尾　　啓
 30 産婦人科 第49回日本赤十字社医学会総会 和歌山 2013. 10
    リンチ症候群が疑われた異時性重複癌の１例
     竹内　　薫，坂尾　　啓（産婦人科），山口　由美（外科），
     大畠　　領（泌尿器科），山根　哲実（病理部）
麻酔科
 31 麻酔科 第40回日本集中治療医学会学術集会 松　本 2013. 2
    診断に難渋したStreptococcal TSSの２症例
     桐林　真澄
放射線科
 32 放射線科 第27回日本IVR学会中国四国地方会 徳　島 2013. 10
    動静脈瘻を伴った腎部分切除後仮性動脈瘤に対しコイル塞栓術を施行した１例
     松本　顕佑，小林　正美（放射線科），山口　徳也，
     大畠　　領，小野　孝司（泌尿器科），神納　敏夫，
     小川　敏英（鳥取大学医学部放射線科）
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 33 放射線科 第121回日本医学放射線学会中国・四国地方会 高　松 2013. 12
    肝動脈瘤に対しバルーン閉塞下コイル塞栓術を施行した１例
     松本　顕佑，小林　正美（放射線科），
     神納　敏夫，小川　敏英（鳥取大学医学部放射線科）
歯科口腔外科
 34 歯科口腔外科 第67回日本口腔科学会学術集会 宇都宮 2013. 5
    放線菌性下顎骨骨髄炎の１例
     谷尾　和彦，田村　隆行，大竹　史浩，西尾　幸与
 35 歯科口腔外科 第58回日本口腔外科学会総会・学術大会 福　岡 2013. 10
    頬部に発生した多形腺腫由来癌の１例
     大竹　史浩，谷尾　和彦
 36 歯科口腔外科 第61回日本口腔科学会中国・四国地方部会 岡　山 2013. 11
    外科処置をおこなった顎関節脱臼の２例
     谷尾　和彦，大竹　史浩（歯科口腔外科），
     田村　隆行，西尾　幸与（鳥取大学医学部口腔顎顔面病態外科学分野）
 37 歯科口腔外科 平成25年度鳥取県臨床歯科医学会 鳥　取 2013. 12
    鳥取赤十字病院のSinus lift症例の検討
     大竹　史浩，谷尾　和彦
 38 歯科口腔外科 平成25年度山陰口腔疾患研究会 米　子 2013. 12
    当科におけるTPF療法の著効例について
     大竹　史浩，谷尾　和彦
健診部
 39 健診部 日本総合健診医学会第41回大会 仙　台 2013. 1
    健診受診者に発見された痛風結節が先行した痛風の１例
     塩　　　宏
 40 健診部 日本総合健診医学会第41回大会 仙　台 2013. 1
    当院健診受診者における低尿酸血症の頻度の経年推移と地域差の検討
     塩　　　宏
 41 健診部 第28回山陰腎疾患研究会 米　子 2013. 3
    糖尿病を合併した家族性若年性高尿酸血症性腎症
    　（Familial Juvenile Hyperuricemic Nephropathy：FJHN）の１家系
     塩　　　宏
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 42 健診部 第56回日本糖尿病学会年次学術集会 熊　本 2013. 5
    腎性低尿酸血症を伴った２型糖尿病５名の臨床的検討
     塩　　　宏
薬剤部
 43 薬剤部 第15回日本医療マネジメント学会学術総会 盛　岡 2013. 6
    当院の制吐剤適正使用ガイドラインとその運用・管理
     清水　浩幸
 44 薬剤部 第23回日本医療薬学会  仙　台 2013. 9
    消化管間質腫瘍でスニチニブ休薬中にオキシコドンで吃逆を発現し，
    　トラマドールに変更し有効だった１症例
     清水　浩幸，廣岡　賢輔，米田　栄子（薬剤部），山代　　豊（外科）
検査部
 45 検査部 平成25年度日本臨床衛生検査技師会中四国支部医学検査学会（第46回） 広　島 2013. 11
    ルミパルスST-439「NK」を用いた基礎的検討
     牛尾　駿佑，皆川　育子，木下敬一郎，植嶋　輝久
 46 検査部 平成25年度鳥取県医師会春季医学会 倉　吉 2013. 6
    健診で発見されたヘテロ接合体家族性高コレステロールを合併した
    　メタボリックシンドロームの１例
     塩　　　宏
 47 検査部 第37回鳥取県糖尿病談話会 米　子 2013. 7
    超・糖質制限食を半年間実施した健診受診者の１例
     塩　　　宏
 48 検査部 第54回日本人間ドック学会 浜　松 2013. 8
    地方都市における女性高尿酸血症・痛風の頻度と経年的変化
     塩　　　宏
 49 検査部 平成25年度鳥取県医師会秋季医学会 鳥　取 2013. 10
    痛風結節を伴う痛風症４例の検討
     塩　　　宏
 50 検査部 日本糖尿病学会中国四国地方会第51回総会 岡　山 2013. 11
    糖尿病性ケトアシドーシス回復後にリウマチ性多発筋痛症PMRを発症した２型糖尿病の１例
     塩　　　宏
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臨床工学技術課
 51 臨床工学技術課 第60回山陰透析懇話会  米　子 2013. 3
    個室透析を可能にする
     細田　千昭
 52 臨床工学技術課 第23回日本臨床工学会  山　形 2013. 5
    当院における呼吸ケアサポートチームの活動と取り組み
    　―蘇生後脳症患者の人工呼吸器離脱症例を通して―
     本　達雄
 53 臨床工学技術課 第23回日本臨床工学会  山　形 2013. 5
    当院の手術室における臨床工学技士業務について
     大山　勝士
 54 臨床工学技術課 第58回日本透析医学会学術集会・総会 福　岡 2013. 6
    バスキュラーアクセスインターベンション治療（VAIVT）における３ヶ月以内再狭窄症例の検討
     大山　勝士，細田　千昭， 本　達雄，
     中村　有志（臨床工学技術課），小坂　博基（循環器科）
 55 臨床工学技術課 第58回日本透析医学会学術集会・総会 福　岡 2013. 6
    PMX-DHPが奏効したグラム陽性球菌起因敗血症性ショックの１例
     細田　千昭，大山　勝士， 本　達雄，
     中村　有志（臨床工学技術課），小坂　博基（循環器科）
 56 臨床工学技術課 第22回中国腎不全研究会 広　島 2013. 10
    当院におけるバイオレムの使用経験
     中村　有志
 57 臨床工学技術課 第３回中四国臨床工学会 倉　敷 2013. 11
    ネブライザー付酸素吸入器（EZ-Water）導入への取り組み
     細田　千昭，大山　勝士， 本　達雄
 58 臨床工学技術課 第３回中四国臨床工学会 倉　敷 2013. 11
    シリンジポンプテスター「SPtester®」の有用性
     本　達雄，細田　千昭，大山　勝士，中村　有志
看護部
 59 看護部 第７回鳥取県看護研究学会 鳥　取 2013. 3
    整形外科における弾性ストッキング装着の現状～皮膚トラブルを中心に～
     森本真由美，前田ひとみ，澤　真由美，
     山内　里絵，野澤　好恵，廣岩　厚美
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 60 看護部 第７回鳥取県看護研究学会 鳥　取 2013. 3
    ６ステップメソッドを活用した糖尿病患者の自己効力感を高める看護介入
     伊田　有希，田渕　裕子，小谷由紀子
 61 看護部 第23回鳥取県乳腺疾患研究会 倉　吉 2013. 3
    継続看護の取り組み～外来と病棟の連携～
     重本　瑞穂，田村　五月，林　　育恵，
     小倉　節子，麻木　智子，平井　陽子
 62 看護部 第19回鳥取緩和ケア研究会 鳥　取 2013. 5
    家族の一員として家で過ごす終末期―在宅経腸栄養を利用した患者・家族との関わり―
     山 　秀子（看護部），山代　　豊（外科），
     澤田慎太郎（内科），中原眞理子（看護部），山根　慶子，
     大坪百合子（薬剤部），青木　良太，野津　陽子（検査部），
     山根　佳恵，石倉日南子，田中　裕子，井上　真穂（栄養課）
 63 看護部 固定チームナーシング研究集会第15回鳥取地方会 鳥　取 2013. 7
    多職種と連携した退院支援―退院支援における受け持ち看護師の役割とは―
     田村　聖枝
 64 看護部 鳥取県感染対策ネットワークセミナー 鳥　取 2013. 8
    看護部リンクナース会の取り組みと今後の課題
     大畑　悦子
 65 看護部 第10回医療マネジメント学会鳥取支部学術集会 米　子 2013. 9
    チームで行う入院支援―安心・安全な入院準備のために―
     桝井　君江，土居　恵子，新宮佐登美
 66 看護部 第８回鳥取県消化器内視鏡技師研究会 米　子 2013. 9
    超音波内視鏡下穿刺吸引法（EUS-FNA）における多職種との業務分担
     山根　美咲，田村　千春，濱本　博美，小松　香澄，茅原　妙恵，
     熊澤　里美（看護部），保木本文子，岡部　雅子（検査部）
 67 看護部 平成25年固定チームナーシング全国研究集会 神　戸 2013. 10
    術後せん妄予防の看護に取り組んで
     河西　慶子
 68 看護部 第22回中国腎不全研究会 広　島 2013. 10
    透析患者の継続看護の取り組み―他施設のアンケート調査を実施して―
     近藤　照代，岩城　知子，加藤　美幸，谷尻　陽子，小谷由紀子
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 69 看護部 第44回日本看護学会―成人看護Ⅱ―学術集会 秋　田 2013. 10
    慢性心不全患者の行動変容に向けての支援
     濱本　奈未，倉光　由里
 70 看護部 第16回鳥取県看護実践が活きる看護診断研究会 米　子 2013. 11
    全体像の記載の取り組み―アセスメント能力の向上を目指して―
     秋吉　直子，田中　久子，倉光　由里
 71 看護部 第16回鳥取県看護実践が活きる看護診断研究会 米　子 2013. 11
    緊急手術で人工肛門造設になった患者のセルフケア指導―自己効力を高める関わり―
     寺谷　淳子，山根　陽子，葉狩　靖代
